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1 Recueil des résumés des quelque 70 communications présentées à un colloque sur « la
protection de la culture équestre et les moyens de développer l’élevage équin en Iran »
tenu à  une date  et  en un lieu qui  ne sont  nulle  part  indiqués.  Les  communications,
présentées dans un ordre dont on ne saisit pas la logique, traitent de la place du cheval
dans l’histoire, dans l’économie, dans la littérature, dans l’art iraniens, etc. Leurs auteurs
sont pour la plupart des amateurs de chevaux plus que de véritables chercheurs, motivés
davantage par la promotion de la cause équine en Iran (où elle apparaît en effet fort
menacée) que par la production de connaissances objectives. Le but est certes louable
mais le résultat apparaît pour le moins mitigé.
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